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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНА СТРУКТУРА ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ 
ОБЛАСНОГО РІВНЯ (НА ПРИКЛАДІ СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ) 
 
Створення податкової міліції у складі Державної податкової служби 
дало змогу суттєво підвищити ефективність боротьби зі злочинами та 
іншими правопорушеннями у сфері оподаткування, що було досягнуто 
внаслідок поєднання зусиль оперативних працівників, податкових ревізорів, 
юристів і слідчих працівників [3, с.5]. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 року №981 
в наслідок реорганізації шляхом злиття, перетворення і приєднання 
державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві та Севастополі, державні податкові інспекції у районах, містах 
(крім мм. Києва та Севастополя), районах у містах, спеціалізовані державні 
податкові інспекції, міжрайонні та об’єднані податкові інспекції, були 
утворені територіальні органи Державної податкової служби зі статусом 
юридичних осіб публічного права [4]. 
У зв’язку з набранням чинності вказаної постанови та з метою належної 
організації роботи територіальних органів Державної податкової служби, 
наказом ДПС України від 11.11.11 № 139 затверджено типову структуру 
управлінь податкової міліції, головних відділів (відділень) податкової міліції 
територіальних органів ДПС України [1]. 
На прикладі управління податкової міліції ДПС у Сумській області 
проаналізуємо, які ж відбулися зміни в структурі УПМ згаданої області на 
етапі реформування податкової служби. 
По-перше, необхідно відзначити зменшення кількості керівних посад за 
рахунок скорочення заступників начальника управління податкової міліції. 
Якщо до реформи у начальника даного підрозділу у підпорядкуванні 
знаходились три заступника (перший заступник начальника УПМ, заступник 
начальника УПМ – начальник управління оперативно-розшукової діяльності 
та заступник начальника УПМ – начальник слідчого відділу) то у новій 
структурі посаду першого заступника начальника УПМ не передбачено. Такі 
зміни обумовлені зменшенням кількості оперативного складу даного 
управління, в результаті структурної оптимізації на рівні територіальних 
підрозділів податкової міліції. На даний момент ліквідовано ВПМ 
Глухівської МДПІ, ВПМ Роменської МДПІ, ВПМ Міжрайонної МДПІ та 
ВПМ Охтирської МДПІ. А отже, кількість територіальних відділів 
податкової міліції Сумської області скоротилися з 7 до 3-х. За рахунок 
вказаних організаційно-структурних перетворень, зменшено кількість 
штатних одиниць (у т.ч. керівних посад) чим забезпечено певний 
економічний ефект (скорочення витрат на утримання), але при цьому не 
допущено зниження ефективності діяльності підрозділів податкової міліції 
вказаної області при виконанні покладених на них функцій. 
По-друге, нова структура УПМ ДПС у Сумській області передбачає 
утворення нових підрозділів, а саме: 
- відділення з особливо важливих справ, завданням якого є виявлення, 
документування та розкриття резонансних злочинів, пов’язаних з ухиленням 
від сплати податків в особливо великих розмірах, які вчинені організованими 
групами або злочинними організаціями та протидії конвертаційним центрам. 
Вказане відділення підпорядковується безпосередньо ГУПМ ДПС України. 
- відділення протидії податковим злочинам із використання новітніх 
технологій. Що стосується вказаного підрозділу, то його утворення 
обумовлене тим, що одним з нових пріоритетних напрямків діяльності 
податкової міліції на даний час, визначено протидію злочинам та іншим 
правопорушенням, що вчиняються з використанням новітніх технологій. На 
сучасному етапі розвитку технологій відкриваються нові можливості для 
скоєння економічних правопорушень, зокрема, в мережі Інтернет. 
 По-третє, з управління оперативно-розшукової діяльності (УОРД) 
УПМ виведено відділення організації оперативно-розшукової діяльності. 
Раніше до УОРД УПМ входили: відділ протидії злочинам в базових галузях 
економіки, відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій сфері та 
вищевказане відділення. Це пов’язано з тим, що відділення оперативно-
розшукової діяльності обслуговує не тільки вищевказані відділи, а й інші 
відділи (відділення) управління податкової міліції, які не входять до УОРД, 
щодо перевірки ведення оперативно-розшукових справ та ведення 
оперативного обліку. 
 Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що структура 
управління податкової міліції ДПС у Сумській області на етапі 
реформування податкової служби зазнала суттєвих змін. Одним з важливих 
питань, яке постає перед УПМ ДПС у Сумській області з появою нових 
підрозділів є необхідність підбору фахівців належної кваліфікації для їх 
комплектування. 
 Також слід зазначити, що передбачаються зміни у дислокаціїї в 
державних податкових інспекціях у районах, містах, районах у містах, 
міжрайонних, об’єднаних та спеціалізованих державних податкових 
інспекціях територіальних підрозділів протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів. Оскільки п.п. 1.5 наказу ДПС України від 11.11.11 № 
139 передбачав дислокацію підрозділів протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів лише у складі обласних управлінь податкової міліції 
України та окремо визначених територіальних підрозділах. Однак наказом 
ДПС України від 24.11.11 № 170 внесено зміни до вищевказаного наказу, а 
саме, виключено п.п. 1.5, у результаті чого з метою забезпечення ефективної 
організації роботи підрозділів податкової міліції територіальних органів ДПС 
щодо протидії незаконному обігу підакцизних товарів, зазначені підрозділи 
залишені у структурі районних та міських відділів податкової міліції [ 2 ]. 
 Враховуючи економіко-географічні особливості Сумської області 
(наявність ділянки державного кордону з Російської Федерацією довжиною 
574 км.), а також наявність на території обслуговування кожного з 
територіальних відділів об’єктів, що потребують постійного відпрацювання 
підрозділами протидії незаконному обігу підакцизних товарів:  
автомобільних переходів, залізничних пунктів пропуску, автошляхів 
державного значення, спиртових заводів, нафтогазоносних родовищ, а також 
значні відстані між центрами розташування відділів та обласним центром, 
внесення зміни до наявної дислокації підрозділів протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів УПМ ДПС у Сумській області визнано не доцільним. У 
даному випадку введення в дію норм, передбачених п. 1.5 наказу ДПС 
України № 139 „Про затвердження типової організаційної структури, 
дислокації підрозділів податкової міліції, слідчих підрозділів територіальних 
органів ДПС України”, призвело б до зниження рівня керованості, 
виконавської дисципліни та, в кінцевому результаті, зниження ефективності 
роботи відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПМ ДПС у 
Сумській області. 
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